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Honorary Fellowship of the Council of the 





























〕  ・賞与の引下げを行った。（６月期：0.05月分　12月期：0.10月分）  　（平成22年12月期は0.15月分）
監事（非常勤） 〔 ・非常勤役員手当を0.2%引下げた。（12月から） 〕
２　役員の報酬等の支給状況 
役名
平成22年度年間報酬等の総額 　 　 就任・退任の状況
前職







































































































































































































































　・ 期末・勤勉手当の引下げ（6月期：0.05月分  12月期：0.15月分）（平成22年12月期は0.20月分）







































医療職種（病 院 医 師） 人該当なし


















































































































歳 千円 千円 千円 千円
教育職種（外国人教師等） 人2





















































歳 千円 千円 千円 千円
技能・労務職種 人該当なし




























































































































































































専門員 課長 部長 部長 部長 部長
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
1,168 140 254 519 139 71 37 6 2 0 0
（ 12.0%）（ 21.7%）（ 44.4%）（ 11.9%）（  6.1%）（  3.2%）（  0.5%）（  0.2%）（     %）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳


















7,241 ～　 ～　 ～　
年間給与額
（最高～最低）






















助手 講師 准教授 教授 教授
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人
2,611 10 729 146 732 994 0
（  0.4%）（ 27.9%）（  5.6%）（ 28.0%）（ 38.1%）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳





























区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
標準的







人 人 人 人 人 人 人 人
465 3 338 80 39 5 0 0
（  0.6%）（ 72.7%）（ 17.2%）（  8.4%）（  1.1%）（     %）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳



















































49.1 ～ 31.8 42.3 ～ 28.6 45.5 ～ 31.6
（事務・技術職員）




















41.9 ～ 30.9 38.4 ～ 29.4 38.8 ～ 30.8
（医療職員（病院看護師））














































































































千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
給与，報酬等支給総額（A） 39,127,241 40,019,187 △ 891,946 （△ 2.2%） － （－%）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
退職手当支給額 （B） 2,186,274 4,209,307 △ 2,023,033 （△ 48.1%） － （－%）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
非常勤役職員等給与 （C） 17,983,258 16,907,624 1,075,634 （6.4%） － （－%）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
福利厚生費 （D） 6,602,190 6,278,617 323,573 （5.2%） － （－%）
最広義人件費
（A＋B＋C＋D）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）



















年　　　度 基準年度（平成17年度）平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
給与，報酬等支給総額
（千円） 44,134,027 42,046,289 40,946,686 41,035,318 40,019,187 39,127,241
人件費削減率
（％） △ 4.7 △ 7.2 △ 7.0 △ 9.3 △ 11.3
人件費削減率（補正値）




























































































































ンサートは，コッチ大学の OIP（Office International 
Program）の協力により開催され，トルコ側からは， 
ウムラン・イナン学長およびバリシュ・タン管理・
経済大学院長に出席いただいた。日本側からは，芦
田建司在イスタンブール日本国総領事館領事をゲス
トスピーカーとして招き，震災による日本の現状と
それに対する領事館の活動が報告されたほか，ピア
ニストの別所ユウキ氏による演奏が行われた。また，
イスタンブール日本人会メンバーの参加など多くの
方々に協力いただいた。 
なお，集まった義援金は，全額日本赤十字社に寄
付された。 
※経営管理大学院は，平成22年度よりトルコのコッ
チ大学管理・経済大学院と教育学術交流協定を締結
し，本年度から２名が留学している。
 （経営管理大学院）
経営管理大学院の学生がトルコ・コッチ大学にて東日本大震災のチャリティー
イベントを実施
6 月26日（日），第62回京都大学・東京大学対校競
漕大会が埼玉県戸田市戸田ボートコースにて開催さ
れた。
当日は心配された雨も降らず，連日の暑さも少し
和らぎ，赤松明彦理事・副学長をはじめ，多くの
OBや学生，関係者が応援するなかで熱戦が繰り広
げられた。
競技は例年どおり，両大学の70歳代も含む年代別
OBレースから始まり，その後，現役両校ボート部
員による医学部フォア，女子クォドルプル，フォア，
エイトの４種目の対校レースが行われた。京大は４
種目全ての試合で勝利をかざり，特に最終メイン
レースのエイトでは前半東大のリードを許したが，
後半京大は底力を発揮して逆転し，その喜びはひと
しおであった。
競技後，東大ボート部戸田合宿所で懇親会が行わ
れ，両校ボート部の健闘を讃え合い，交流を深めた。
 （学務部）
第62回京都大学・東京大学対校競漕大会を開催
震災の概要を説明する芦田領事
力漕する京大エイト（向こう側）
お寿司を販売する森本氏（前列中央）
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